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& Schmidt（QJE 1999）は，各被験者は自分の所得 xi と他者の所得 xj に依存する効用関数Ui（xi, xj）
をもつと想定し，実験結果に基づいてパタメータを推定した。この方法は多くの実験研究に受け継が
れ，多くの再分配実験がなされた（Cappelen et al. AER 2007, etc.）。しかし，実験室実験の結果は不
明確で，推定される効用関数の説明力は弱い（Binmore & Shaked（JEBO 2010）の Fehr-Schmidt 型
効用関数に対する批判は，他の効用関数にも当てはまる）。最近は，その理由を実験環境の非現実性
や報酬の低額さに求めて，大規模な野外実験が推進されているが，結果は明瞭ではない（Drschner 






とを指摘し，（B）副作用効果（Knobe 2003 Philosophical Psychology）を考察する哲学者は，「人間は，
利害の評価だけではなく，他者の行動の背後にある意図に対する賞賛あるいは非難を考慮する」と主
張するだろう。所与のUi（xi, xj）を前提にする分析は，どちらの現象も適切に考慮できない。
このような状況において，Servtk & Cox（Experimental Economics, 2013）は，再分配者の選択肢を








うでないときには平等を求める」であった。これは，多くの既存研究（Cappelen et al. AER 2007, 





















以上の研究は昨年度に開始されたもので，現時点（2018 年 4 月）では学会報告も出版もされてい
ない。昨年度の研究業績：“Denite descriptions and the alleged eastwest variationin judgments about 
reference”, Yu Izumi, Masashi Kasaki, Yan Zhou, Sobei H. Oda, Philosphophical Studies （2018） 175: 
1183-1205。
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An experimental study of one’s opinion on income 
redistribution and guess at others’ opinions on it
Hidenori ODA
Abstract
A series of laboratory experiments was done. Existing researches show what people consider a fair 
redistribution depends on how the initial distribution was determined. In addition to this, our subjects 
took the current distribution into account even if it was an outcome of chance. This results suggests 
that people has a status quo bias toward the present social order about social order and when they 
judge social order and vested rights.
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